

































































































































































































































































































































































































































































































































































































いては、 [田巻.1989J [A.Y.So.1990 :169-170.256-260Jを参照されたい。
(5)第三世界の民主化と中間層に関する問題状況については、 中間層の二面性
に焦点を当てて、先に理論的検討を行なっているので [悶巻.1990aJを参
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